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VIRIs Maxime & admodum Reverendis atque Prae-
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LECTORIBUs DEXTERRIMIs,
synedrii Ecdesmstici Assessoribus cequissimis, Pa-
tronis Promotoribusque meis pia mente
jugiter colendis.
Tsenevolentia Vesirn, Patrem & Prometores optimi ,
JJ quam mihi inde ab illo temporis articulo, quo felix
illud ingeniorum morumsy domicilium Borgoense mihimet
patuit , declaratam voluisis , tanta omnino ep, utbareat
oratio , torpeat lingua, nec verba sappetant, qu<e eam pro
dignitate praedicent. Cum autem affectum prorsus pater-
num, quo me amplecti dignati esis, memori pioque revol-
vampedor e,non possum non germina (nec (ludiorum prima,
qn£ non aliis quam Vobis, Patroni &Prtnwtores,debeo,in
cippum perpetua venerationis & gratitudinis Maxime Re»
verendis atque Preeclarissmis Pe(Iris Nominibus consecra-
re, humillime contendens ut tenues rudique Minerva adum-
bratas hasce pagella e, quas ad aras savoris Vepri depono,
(erena, ut (oletis excipiatis fronte > nec tam vilitatem mu-
neris quam osserentis pietatem refficiatis, radiosque Ve-
sr<e benignitatis in clientem venerabundum ulterius et*
(amnum derivari patiamini. Pro Vepra incolumita-
te Pore perenni (inceras ad summum Moderata
rem tendam palmas, futurus,, qvamdiu spiritus hos re-
xerit artus.
Maxime Rever. atque Prceclarissi Nom. Vestrorum
HuimilHiriBs cultor
IsAACUs WALLENiUs.
PJRO Plurimum Reverendo atqve Praeiari[simo
D;no Mag. CHRIsTIANO WELIN,
Pastori animatum, qua: Christo in Tyrvis & Kika colliguntur, nieritilCmo, Ut
PatronoJ & Nutritio propenlistimo, ita omni pietate atternum
colendo , (uspiciendo.
VIRO Plurimum Reverendo & Praeluri/Jimo
D:no Mac. NICOLAO MALM,
Ecdclix, qua: Deo in Aetas congttgnur, Pastori Laudi tissimo, uc baudita




Jttsiicia vicano Prosecto atquistirno , Consobrino diiectilbmo, Fautori omni
honore perpetim prosequendo.
Dum savorem lingularem, quo me Patroni & Fautores o-ptimi, ex eo temporis momento, quo Vobis primuminnotui, amplecti haud dedignati essis ,in mentem re-
Voco, tot animum subeunt ejusdem indicia, ut ea (i recensere
inciperem obruerer certe eorum mole. Et, ut nihil, quod Ve-
strae erga me liberalirati & benevolentiae vel ex parte respon-
deat, Vobis P. & sautores osserre valeam, humillime tamen
oro, ut placido adspiciatis vultu chartaseutn hocce munuscu-
lum, hebetioris quidem ingenii & balbutientem soetum, animi
tamen gratistimi sidelem interpretem. De cetero ardentistima ad
supremum Numen, pro Vestra Veffrorumque, omnigena «st





VIRO Plurimum Reverendo utque Vraclartsjm»i
D 30s WALLENIO,
Legionis pedestris Tavasiburgensis Past. longe meriti firmo.
PARENTI INDULGENTIssIMa
I"Exorta est jam sauste rutilans aurora diei, quo mihi, quossdiu in votis habui, surrmam meam erga Te pietatem,u in animo hucusque retentam, expromendi datur ansa.
Kulli enim post Deum immortalem magis, quam Tibi, Parens
Optime, me debere lubens prositeor. Tu memet in theatrum
vite productum amore vere paterno complexus es, & hinc in.
eunte,adolescentia me Apollinis sacris initiandum curalii. sa-
lus mea Tibi adeo curae cordique suit, ut nullis sumptibus,
quibus unquam par esso potuisti, peperceris, immo,Tibi po-
tius quam mihi deesse volueris. Quid vero pro paternis Tuis
in me meritis rependam? Nihil certe suppetit aliud, quam li-
neola; hae steril i camoena conscripte. Non quod vel exiguam
illorum partem hac ratione expungere me posse credam, sed
potius ut pietati in Te me$ saltem hac publica & ingenua pro-
sestione satissacere aliquatenus contendam. Accipe igitur P;
O. publicam hanc gratae mentis tesstram pro tot tantisque ia
me coilatis benesicus, primitiasque hasce , quas primas meus
edidit hortus, paterno adspice vultu. Quod si impetravero,
quemadmodum consido, novum aliquod ad priorum cumulum
hoc ipso accedere non disiimulo. Mei insuper erit officii Deum
T. O. M. calidissimis compellare precibus, velit te nosirum,
qui tuo praesidio indigemus, gaudio, omni felicitatis genere
cumulatum quam diutissime superstitetn conservae. Ita ex in-





uamvis omnia, ad salutem & vi*
t tae honestatem scitu credituque
[ necessaria, in s. pandectis tam
| plaria & aperta sint, ut ab o-
| mnibus, qui sacris pio affectu le-
| gendis deiectantur, cum utilita-
> te & fructu legi possint; nihilo
tamen minus in iis timttpwsvm iva-vonm ™u repe-
ctuntur, adeo ut in eorum genuino sensu inda-
gando nostri sepiuscule lippiant ctecutiantque oculi,
& in arte hermeaeutica parum vectati velut ia
6Labyrinthis ac Maeandris quibusdam inextricabili-
bus haud raro oberrare sibi videantur, Hinc circa
unum eundemque locum tot conspiciuntur expoli-
tionum turmae , tot controversiarum trochleae, ut
magna sane opus sit cautione, ne in illud inveha-
mur pelagus, ubi diversarum sententiarum Euripo
facile possemus absorberi. Cumque hoc dictum
Fauli puod praesentis opellae prae se sert rubrum,
inter vexatistima sc. s. loca reperiatur, placuit, licet
praestantilsimi Viri in eo enodando laudatissima opera
ante nos desudarint, illud nihilominus sub incudem
& examen vocare, tenuesque ingenii vires in eru-
enda vera notione vocis urinus periclitari. Quod
dum molimur, ,B. L. majorem in modum rogamus,
velit lucubrationem hanc, pro ratione temporis
angustas nimis circumscripti limitibus modulique in-
genii molli brachio elaboratam, miti perstringere
censura, sibique persvadere, nos veritati magis*
quam ornatui studere.
§. I.
A ntequam ulterius progredimur sine ambagibus
/V Apostolum in theatrum producimus, ita disse-
rente m. H r?5* trinus njr ra>»
iuJ» ih Qss Rom. Vili : ip. Ubi voca-
bulum trinus Criticis evasit Eridos quoddam po-
mum. Fatemur hoc in puncto & momento plu-
rima sese nobis osserre sententiarum examina, a-
7deo ut cogitationibus tantum non incerti sere stu-
ctuemus, quam cui praeserendam censeamus. Alii
enim, ut quasdam tantum opinionum & conjectu-
rarum, quarum heic scecundissima datur seges, e-
numeremus, per tni<n* angelos heic volunt intelli-
gi: alii pro creaturis irrationalibus inanimatisque
pugnant: alii homines heic nomine «mnae veni-
re statuunt , qui iterum in duas abeunt partes,
quarum una insideles, altera sideles per si-
gnificari contendit. De Angulis autem paucis
dicendum, priusquam albus vel niger iis addatuc
calculus.
§. II-
Qui cum Origene ex veteribus & ex recentioricus Trillero bonos angelos heic intelligi pu-
tant, eorum opinio, licet plurimos nacta sit desen-
sores, vel sutilitate sua concidit. sanctissimi enim
Angeli, ut nulli vanitati ita nec corruptioni sunt
obnoxii, unde nec ad illud adspirare dici posiunt,
quod conctanter habent, quorum etiam beatae sor-
ti cwrsiasa nmksH» v. 2i, repugnat. Nec quis
inde nobis cornua obvertat, quod angeli Ebr.l: 14*
dicantur tenypyiKa , adeo ut per parajew
ja. sutela» indigketur minicterium , quod homi-
nibus praectant, ut volunt hujus sententiae patro-
ni. summo enim gaudio sidelibus minictiant, ad-
eoque haec non potect dici (pse&s , nec
angeli huic a* Ust-as subjecti.
8$. HI.
sententiam illam» qua nomine heic crea-turae rationis expertes atque inanimes inteili-
guntur, desendunt inter nostrates B. Lutherus,
Chemnirius, Gerhardus aliique plores, secuti ve-
teres ecclesiae patres Chrysostomum, Theodoretum,
Hilarium cum pluribus. Ut autem seiae aslertioni a-
liquam veri speciem concilient , dicunt creaturis
mente destitutis actiones sz proprietates, rationali-
bus alias competentes, tribui per aliquam Rheto-
rum figuram, quae appellatur. sed nec
haec opinio, tot licet sussulta auctoritatis Colossis,
nobis sese probat. Praeterquam enim quod Aposto-
lus dicit se argumentando concludere v. 18.
& v. 7.2, oi^as/e>, qua simili que voce in prosopo-
pceiis nunquam usus est, sed in rebus certis &
exploratis, Rom. VII: 14. VIII; 28. massisestum
est Apostolo de iis creatis, ut reliqua taceam prae-
dicata , hic sermonem esie, quae dm drg Qsoyig /<t
W» iAtvsigJav ijs sosyt rd>p tpkpocp ts qch liberandae ve-
niunt , quod cum in vitae rationisque expertia
nullo modo cadat, nec a prosopopoeia, ut modo mo-
nui, quicquam sit praesidi!, nil relinquitur aliud,
quam hanc explicationem haud posTe admitti.
Aurem vero nobis vellit Chrysostomus , qui con-
tendit particulam hg pro <W heic positam esse, ad-
aeque Apostoli mentem elle, creaturam liberatum
iri a servitute corruptionis propter libertatem silio-
rum Dei: Nec non Ambrosius, qui afierit particu-
9lam «c hoc loco valere /» tempusque denotare ,
quo liberanda erit creatura. sed uterque horum
nodum in scirpo quaerit. Quamvis enim luben-
ter concedamus particulum in pro h interdum in
sc. s. usurpari e. g. Act. VIII: a?. XIX: 22.. XXI1L
11. Matt.H: 25. X.: 41, Mar. I: p. aliasque signifi-
cationes sustinere, inde tamen non sequitur, quod
hoc in loco ita etiam debeat vel possit explicari.
Praeterquam quod ei™ nunquam praecedat en, ubi
illud non significet terminum a quo,hoc terminum ad
quem, ceu colligitur ex Gal. I: 6. ubi Apostolus
miratur Galatas tam Cubito aversos esse, dm ts ma-
i}&> eitny( en veTssijv 'euctyyi\iov , ita CUm dicit nOs
transformari dm iessa en II. Cor. III; 18. Aut
cum docet, quod sangvis Christi nos mundet dm
ysxgeei/ tpycev en tb AaTgsvtiv @e& pwvn E.br. IX: 14« ne-
ino dm aliter quam de termino a quo, nec «c
aliter, quam de termino ad quem interpreta-
tur. Cur igitur in simili plane constructione
non ita exponerentur? Innuit itaque Apostolus crea-
turam liberandam esse, ita ut ad meliorem statura
perducatur, & quidem gloriosie libertatis Filiorum
Dei particeps evadat, quod de creaturis irrationa*
libus & inanimis dicere absonum est.
§. iv.
In scenarn itaque prodeant, qui per *««r homi-nes ab Apostolo designari putant. Recentiores
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.nonnulli, sigillatim Nortonus Knatchbullus in a*
■ssitmd. in h. I. p. 81. 62. Lig-htsootus
in hor. Talmud. ad Mar. XVI: 15. aliique, de
gentibus nondum conversis, sed prosano adhuc
cultui lanpnrisque ritibus addictis, attamen ad li-
bertatem Filiorum Dei evangelicam anhelantibus,
creaturae vocem interpretantur & per vanitatem
idololatriam intelligunt. sed nec illi rem acu
tangunt. Quamvis enim gentiles Ifraelitis oppositae
ab sibratis vocabantur creaturae, nec in s. s. inusi-
tatum sit homines appellare creaturas, quibus et*
jam gentes annumerantur, cons. Mar* XVI: 15.
■Coi. I: 23. non tamen posTumus dicere totum mun-
dum Ethnicum vanitati mentis suae subjectum esso
«xytTJCJs, ahhci Jiet tis Ett /a tp$i. Nec ap-
paret quomodo illa verba amnasin*
mwium de gentilibus usurpare potuerit i nam
non ingemiscunt, ut liberentur a servitute corru-
ptionis in libertatem Filiorum Dei, nec ulla ratio-
ne de gentilibus inconversis praedicari potest, eos
vi» reii* Cui» m ©ea tam avide exspectasse
i. e. io£a>, coelestem illam gloriam, quam
in siliis Dei aliquando revelandam dixerat Apo-
stolus v. 18. In castum objicitur gentiles ex aliqua
evangelii sama gloriam Filiorum Dei, post resur-
rectionem corporum revelandam , satis intellexis-




T?x dictis patescit nec insideles per xt\m heic in-
JC, telligi posse, Eorum opinio, qui animas pie
desunctorum ea voce significari statuunt sponte sua
corruit. Pie enim desunctorum animas vanita-
ti corruptionisque servituti adhuc subjici, illasque
awuJimi nemo nili male samis dixe-
rit. Et quomodo, quaeso, beatorum animae disse-
runt a Filiis Dei qui libertatis gloriosae aeternaeque
participes facti sunt? v. ai, a quibus tamen crea-
tura vanitati subjecta aperte distingvitur, quae re-
veiationera siliorum Dei demum exspectat v. ip.
VI.
Qui itaque dictum hoc de sidelibus agere cre-dunt, eorum sententia nobis maxime ad pa-
latum est. Huic addictus suit B. Ittigius, qui in
problemate exegetico de creatura gemebunda, pro-
posito MDGG. ita scribit; Arbitror hoc Anostoli o-
raculum commodius exponi non posse, quam si per
creaturas sideles intelligamus, cui & suo modo sa-
vet B. H. Mullerus, in der Apostolischen schluss-
scette Dom. IV. p. Trin. p. m. ips. Lat. 2. intel-
ligens pios Christianos, qui sub potentia & vana
tyrannorum servitute tunc temporis contra volun-
tatem suam tenebantur, tanto in odio habitos, ut
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genuino Christianorum nomine hauds insignirent«rs
sed pro vilissima indignissimaque terrae creatura
haberentur. Hos (equitur Deylingus hoc modo
scribens, ita prosecto res essi Nihil aliud per htjW
inteliigi potest, quam sideles novique Ghristiani,
qui maximam partem e gentilibus & aliqua ex
parte e Judaeis etiam, per evangelii praeconium,
collecti erant, vid. P. I:am observ. sacr. XXXVIII,
de creatura gemebunda, p. 155. Non tamen tam
horum moti suffragiis, quam veritate sida, quae
ceterorum amicorum amicissima esse debet» nos
nostrum etiam qualemcunque calculum huic addi-
mus interpretationi. Nam praedicata, quae heic
creaturae tribuuntur, in nullum alium aptius cade-
re possunt, quam sideles: quid enim de sidelibus
magis praedicari potest, quam dm*aysso*ta , signi-
ficans attentam & sollicitam exspectationem. qua-
lis est eorum qui stant capite arrecto, cum ali-
quem opperiuntur e longinquo venturum. Vim
hujus figurationis ipse eciam exprimit Apostolug
quando urim, cui v. 19. tribuit dirw.ayssoH.lctr , infra-
dicit una parturire, quoniam quae parturit
avidissime soetum suum exspectat. Auget autem
emphasin, quod Apostolus non simpliciter dicat
creaturam exspectare , sed pro genio linguae He-
bre® ipsatn creaturae exspectatioaem exspectare,
quasi tota creatura esset exspectatio Hanc vocem
etiam Paulus suae tribuit exspectarionr Phil. 1: <10.
scribens: K*tk djV dnvHtysoiticct ng) «st, Ejus-
modi desiderium, quamvis non voce dxtKaysscMictc ,
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sssignatur sidelibus in aliis etiam locis sc. s. «W-
rvipart igt) imtytt ia( yiQaAds it/uVs hili »* «wsAts»
Tswssic vput dicit salvator. Luc. XXH 28. tt?«cci^a»
pisol -njr paHU&lav i\7r>sa h&i impdvuat ri-( Jc£r( ii
A» 1istuv i>jssc *£/•>£ inquit Paulus, T. it,
II : 13. & 2. Cor. V : 2 , 4. tribuit illis vocem
rtvd&i , quam huic creaturae gemiscenti Rom.
Vlll : 22. assignavis. si per intelligas
adssictiones, optime in sideles quadrat j quarndiu
enim membra sunt ecclesiae militantis, variis aeru-
mnis, miseriis & vexationibus sunt expositi. Ne-
que haec interpretatio abhorret a scripturae usu,
quae sub vanitate id omne comprehendit, quicquic!
in hoc orbe evanidum, caducum, inconstantiae mi-
seriis atque corruptioni est obnoxium. Et quoniam
non a peccato, ergo nec a vanitate , quae suam
originem peccato debet, sunt immunes. Quam ob
caussam nec desicit illis servitus corruptionis, quia
externus homo per varias calamitates corrumpitur
2, Cor. IV: j6. Immo, per mortem in cineres tan-
dem redigitur. Hinc dicitur 1.Cor. XV 143. xtt/i-
ltQ.i si Ex hac vanitate & servitute cor-
ruptionis anxie liberari desiderat creatura, una
cum iis, qui primitias sp. s. acceperant, i. e. prae-
stantissima dona, qui tunc temporis erant apostoli,
nonnullique alii sideles extraordinariis sp. s. donis
instructi, v. 22»22- ut quibusdam placet, vel quod
alii malunt, qui primi ex Judaeus & gentilibus e-
rant conversl, quos a Paulo & reliquis Apostolis
volunt per verba, w «V5i si ««vrsij rudsai», di-
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IKngvV. Nobis perinde est, quaenam explicatio
praevaleat.'
§; VII.
Vides 'ergo affectionem nostram duabus- nitiHermeneuticorum regulis, quarum prima (*)
talia sunt Abjecta, qualia permittuntur a suis pro-
dicatis. Altera (**) in propria & usitata verbo-
rum significatione persistendum, quamdiu non raa*
nisesta circumflantia textus, aut Abjecto materiae
conditio aliaque urgens ratio ad impropriam signi-
ficationem descendere cogit. Hisce Hermeneutico-
rum regulis junctim sumtis, praedicata neque in
textu neque in contextu competunt creaturae ra-
tionis experti, bene autem ratione praeditae & si-
delibus» qui talia sunt subjecta, quibus omnia cre-
aturae heic attributa praedicata assignari possunt,
nec urget necessitas, ut a verborum proprietate re-
cedamus s 8c ad wsso-ctmirsuat figuram fugiamus»
Non enim est, quod objiciatur urgere necessiratem
tam ratione subjecti quam praedicari; Quia vox amiae
absolute & sine additamento in scripturis de sideli-
bus nuspiam adhibita legitur. Ubinam vero sola ir-
rationalis sz inanimata creatura, hominibus exclu-
sis, appellatur? plura autem loca in promta
sunt, ubi vox de sidis hominibus usurpatur,
* B. Pseisser in Herm. s. asl Cap. V1H. §♦ s- can. CLV1,
B, Bajcr in Comp» Thcol. Pos« Pr. Cap, II. XLV.
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«st antea monuimus. Mar. XVI: is. Coi. I: 23,
Praedae itaque locum Pauli nostrum de creatoris
ratione praeditis, quam ea destitutis, explicare-,
& quoniam praedicata irregenitis non competunt,
ea de solis accipere sidelibus. Ast oggeris, nos
Fp s. ruvlgioytas arguere, siquidem credentes sub
nomine Filiorum DEI jam comprehenduntur utpo-
te quibas creatura contradistirgvitur. V. 2j. Verum
enimvero creatura certo modo disserta Filiis DEI,
ea nim. ratione ut creatura significet sideles ec-
clesiae militantis, per Jautem V praecipue e-
lecti cives in ccelis intelligantur. Hoc patet ex v.
st. ubi ra TEwa V ©«£ sunt, qui gloriola libertate
in coelis jam fruuntur, & vosrna v. 23. non est
adoptio hujus vitae in numerum sidelium, sed «c
injV e’Asvsrg/eu hssat in futura vita ccelesti, quam si-
deles exspectant. Nec interpretationi nostrae ner-
vos incidit, quod v. 22. dicatur •adaav kt<nv
awultvav. Nam ex Logicis contuat vocem Omnis
non e(sie adaequatum universalitatis signum. At-
que eadem ratione, qua ar«<ra d*&%t»7nin x-noic 1. Pet.
11: 13. restictive ad magistratum sive regem si-
ve supereminentem, omni jure explicatur, ita
■ardea. Kiime heic restringi debet ad omnes & sin-
gulos sideles, non solum eos qui extraordinariis
& prae aliis excellentissimis donis erant praediti,
sed alios etiam haecce non possidentes. Ipse sane
Apostolus per articulum, quem in hoc dicto voci
«iInae praeposuit v. 19, 20, ai, 22. indicasse vi-
detur, quod ds illis tantum loquatur sidelibus, de
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quibus Paulo antea suerat locutus, nempe de si-
delibus, qui *Mup« Cocinae acceperant v. 1$. qui
erant nW V es* , avyKAn&scaot x
ss v. 17. patientes cum Ghristo & cum eo con-
glorificandi. Ex hisce breviter allatis colligi posse
existimaverim, Apostolum voce dictus hoc loco
intelligere » quo titulo sideles insignit.
2. Gor. V: 17- Gal. XIV: 15.
§. VIII,
Animus quidem erat pluribus nobilem hanc ma-teriam persequi aliaquc contradicentium ar-
gumenta proserre, praesertim ea, quae occurrunt
in dissert. Philologiae - Hermeneutica de objecto
Paulini sermonis, Ghristo tn dmxapj.hx.la. tns Mnae
&c. D:ni sam. Gerlach, quae mense Aug. A:i 17#.
sub Praes. Viri Magni D. D. Chrissi Bened. Mi-
chaelis Halae saxonum lucem vidit publicam; ubi
non quidem directe prima specie videtur mihi ad-
versae!, quippe qui potius mecura, praecipue circa
sinem dissertationis, statuit per diau sideles e pa-
ganis potissimum intelligendos esie: quoniam ta-
men 'Mo%<t( j3oKicu Paulinam in Christum transmutat,
idque ut obtineat, argumentum meum a praedica-
tis variis modis enervat, revera nobis contrarius
censendus est; sed curta nimiam supellex & desti-
nata Typographi opera heic pedem sigere jubet.
Quapropter, alia forte occasionc D. V. hac de re
pluribus dicturi, haec exigua prolata, candidae bo-
norum censurae commendamus.
Mstv 9tu &£<**
